zene dráma 3 felvonásban - írták V. Sardou L. Illica G. Giacosa - fordította Váradi Sándor - zenéjét írta G. Puccini - rendező Heltai Jenő - karnagy Szenkár Mihály by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor !
í
Folyó szám 7. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 szeptember 5-én csütörtökön:
BÉKY MARIA fe llép té v e l
tosca
Z ene d rám a 3 felvonásban. í r tá k :  V. Sardou L. Illica G. G iacosa. F o rd íto tta : Váradi Sándor.
Zenéjét i r t a : G. Puccini. R endező : Heltai Jenő . K arnagy : S zenkár Mihály. |_________
Személyek:
Floria T osca, é n e k e s n ő --------
Mario C avaradossi, f e s t ő --------
S earp ia , r e n d ő r fő n ö k --------------
C esare  A n g e lo t t i -------------------
Sekrestyés —
F. Béky Mária 
Pardy Arm and 
Szántó  G áspár 
R em ete Géza 
Heltai Jenő
Spoletta, titkos ren d ő r--------
Sciarrone, rendőr — --------
B örtönőr — ---------- — —
P ászto r f i ú --------------------- —
—  K álm án Illés
—  Boldizsár
—  Kovács K álm án
—  W ith  Böske
F ö ld s z in t i  c s a lá d i  p é h o lv  2 3  K  2 4  fü l .  L e m e le t i  e sa lfid l p á h o ly  19 K  1 6  fü l .  F ö ld s z in ti  é s f .  
1 k fsp á h o lv  15  K  3 0  I l ii .  M á so d e m e le ti  p á h o ly  10 k o r o n a .  T á rn iá s s z é k  I .  r e n d ű  4  K  
T á n i iá s s z é k  I I .  r e n d ű  3  K  5 8 f. T f im lá s sz é k  I I I .  r e n d ö  3 .  K  E r k é ly  I .  s o r  1 K  9 2  ü l i .  
j v h  i  w u  t  TT i  k  fi2 flll Á lló -h e ly  8 4  HU. D e á k - je g y  6 2  fill. K a r z a t  I -sö  s o r  6 8  f i l l .  K a rz e t- á l ló  6 2  l i l lé r .
’tt js 'ft íS H . sifs lto,lia,zék """•161
F ö ld s z in t i
H e l y i n k :  m
Folyó szám 8. 1918 szeptember 6-án pénteken:
üj bemutatással és uj szereposztással
ÁRVA LÁSZLÓ KIRÁLY
T örténelm i szinm ü.
■------------
"D e b re c z e n  v á r o s  é s  a  T is z á n ü ü T r e í .  e g y h á z k e r .  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta .
D e b r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i e s  N em zeti K ö n y v tá r. h e ly ra jz i s z á m : M s S z ín  1 9 1 8
